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von GEORG BÜHRER, R. GERALD HOBBS, MATTHIAS SENN 
B I B L I O G R A P H I E N 
Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jahrhunderts, Ein Werkver-
zeichnis, hg. von Wilbirgis Klaiber, mit einer Einführung von Bemigius Bäumer, 
Münster/Westfalen 1978 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 116). 
Die umfangreiche, alphabetisch nach Verfassern geordnete Werkliste enthält 3456 
Nummern und ist dank einem guten Register leicht benutzbar. 
S A M M E L S C H R I F T E N 
Die reformierten Kirchen, hg. von Karl Halaski, Stuttgart 1977 (Die Kirchen der 
Welt 17 [zitiert: Die reformierten Kirchen]). 
Beiträge verschiedener Autoren über die reformierten Kirchen in Europa, Ame-
rika, Afrika und Asien. 
Kontinuität und Umbruch, Theologie und Frömmigkeit in Flugschriften und Klein-
literatur an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert , Beiträge zum Tübinger 
Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 8 «Spätmittelalter und Reformation» 
(31. Mai bis 2. Juni 1975), hg. von Josef Nolte, Hella Tompert, und Christof 
Windhorst, Stuttgart 1978 (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, Tübinger Beiträge 
zur Geschichtsforschung 2 [zitiert: Kontinuität und Umbruch]). 
Nikiaus Manuel Deutsch, Maler, Dichter, Staatsmann; Katalog der Ausstellung vom 
22. September bis 2. Dezember 1979 im Kunstmuseum Bern, Redaktion Cäsar 
Menz und Hugo Wagner, Bern 1979 (zitiert: Manuel-Katalog). 
Problems of Anabaptist History, A Symposium, in: The Mennonite Quarterly Re-
view 53, 1979, 175-218 (zitiert: Problems). 
Materials from a Symposium held at the Sixteenth Century Studies Conference, 
St. Louis, Missouri, October 27, 1978, featuring a paper by Hans-Jürgen Ooertz, 
History and Theology: a major problem of Anabaptist research today, with briefer 
responses by Carter Lindberg, John S. Oyer, William Klassen, Kenneth B. Davis, 
Werner 0. Packull and James M. Stayer. 
Radikale Reformatoren, 21 biographische Skizzen von Thomas Müntzer bis Para-
celsus, hg. von Hans-Jürgen Ooertz, München 1978 (Beck'sche Schwarze Reihe 183 
[zitiert: Radikale Reformatoren]). 
Q U E L L E N 
Berner Synodus mit den Schlußreden der Berner Disputation und dem Reforma-
tionsmandat (übersetzt von Markus Bieter), Bern 1978 (Dokumente der Berner 
Reformation). 
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Martini Buceri opera omnia, Deutsche Schriften, hg. von Robert Stupperich, Bd. 5: 
Straßburg und Münster im Kampf um den rechten Glauben 1532-1534, Gütersloh 
1978. 
Correspondance de Martin Bucer, publie par Jean Bott, Bd. I, Leiden 1979 (Studies 
in Medieval and Reformation Thought 25). 
Umfaßt Bucers Briefwechsel bis zum Jahr 1524 und enthält u.a. zwei Briefe an 
und vier Briefe von Zwingli. 
Arkadischer Üetliberg, Theodor Collins De Itinere ad Montem Utliacum (1551) 
zusammen mit lateinischen Texten zur Schönheit des Bergsteigens übersetzt und 
erläutert von Heinz Schmitz, Zürich 1978. 
Im Anhang finden sich Texte von Konrad Geßner und Josias Simler. 
Desiderius Erasmus, The Correspondence of Erasmus: Letters 594 to 841 
(1517-1518), translated by R.A.B.Mynors and D.F.8.Thomson, annotated by 
Peter 0. Bietenholz, Toronto/Buffalo/London 1979 (Collected Works of Erasmus 5). 
Major part with Basel friends and associates. 
Rudolf Owalthers «Nabal», Ein Zürcher Drama aus dem 16. Jahrhundert , hg. und 
übersetzt von Sandro Qiovanoli (Studien zur Germanistik, Anglistik und Kompa-
ratistik 83). 
Bringt den Abdruck des lateinischen Gwalther-Textes mit neuhochdeutscher 
Übersetzung sowie der deutschen Bearbeitung des Schaff hausers Sebastian Grübel 
aus dem Jahr 1559. 
Karlstadt 's Dialogue on the Lord's Supper, translated and edited by Carter Lind-
berg, in: The Mennonite Quarterly Review 53, 1979, 35-77. 
Introduction, translation and notes to Karlstadt 's work, Dialogus oder gesprech-
büchlin, Von dem grewlichen und abgöttischen miszbrauch des hochwirdigsten 
sacraments Jesu Christi (1524). 
Oswald Myconius, Vom Leben und Sterben Huldrych Zwingiis, Das älteste Lebens-
bild Zwinglis, Lateinischer Text mit Übersetzung, Einführung und Kommentar, 
hg. von Ernst Gerhard Rusch, St. Gallen 1979. 
Ernst Gerhard Rüsch, Die Schaff hauser Reformationsordnung von 1529, in: Schaff-
hauser Beiträge zur Geschichte 56, 1979, 5-27. 
Mit Einleitung und Kommentar versehener Vollabdruck der Reformationsord-
nung. 
Toleranz und Reformation, hg. von Manfred Hoffmann, Gütersloh 1979 (Texte zur 
Kirchen- und Theologiegeschichte 24). 
Enthäl t Texte zum Thema u.a. von Erasmus, Luther, Melanchthon, Brenz, Hub-
maier, Eranck, Simons, Calvin, Castellio. 
Hugo Wagner, Nikiaus Manuel in den Dokumenten, in: Manuel-Katalog, 121-137. 
Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, hg. im Auftrage der Regie-
rung des Kantons Wallis, Bd. 4 : 1548-1565, bearbeitet von Bernhard Truffer 
unter Mitarbeit von Anton Oattlen, Sitten 1977. 
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DARSTELLUNGEN 
Franz Bächtiger, Bern zur Zeit von Nikiaus Manuel, in: Manuel-Katalog, 1-16. 
Josef Benzing, Die deutschen Verleger des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Archiv für 
Geschichte des Buchwesens 18, 1977, Sp. 1077-1322. 
Neubearbeitung der von Benzing zusammengestellten Übersicht im Archiv für 
Geschichte des Buchwesens 2, 1959/60, S. 445-509. 
Hans Berger, Evangelisch Chur - seine Prädikanten, Kirchen und Friedhöfe, Chur 
1978 (Kristall-Reihe 14/15). 
Torsten Bergsten, Balthasar Hubmaier (!): Anabaptist theologian and martyr, 
edited and translated by W. R. Estep and I. J. Barnes, Valley Forge, Pa., 
1978. 
Conradin Bonorand, Zur Geschichte der Reformation in den ehemaligen Bündner 
Untertanenlanden, insbesondere im Gebiet von Chiavenna, in: Bündner Monats-
blatt 1979, 30-33. 
Stefan Nikiaus Bosshard, Zwingli, Erasmus, Cajetan, Die Eucharistie als Zeichen der 
Einheit, Wiesbaden 1978 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz 89). 
Louis Bouyer, Die Kirche, Band I : Ihre Selbstdeutung in der Geschichte, Einsiedeln 
1977 (Theologia Romanica 9). 
Übersetzung der 1970 in Paris in französischer Sprache erschienenen Publikation. 
Das 4. Kapitel ist den Kirchen und Ekklesiologien der Reformation gewidmet 
(S. 69-99). 
Hermann Buchs und Gerhard Aeschbacher, Berner Motetten und Hymnen aus der 
Reformationszeit, in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 40, 
1978, 260-262. 
Peter Bühler, Der Abendmahlsstreit der Reformatoren und seine aktuellen Implika-
tionen, in: Theologische Zeitschrift 35, 1979, 228-241. 
Ausgehend von der Abendmahlskontroverse bei der Berner Reformation 1528 
stellt Bühler die Frage nach der Bedeutung der Abendmahlsthematik für die Refor-
mation im ganzen. Die noch immer aktuellen Implikationen des Abendmahlsstreites 
werden im dritten Teil behandelt. 
Fritz Büsser, Die Sekten in Heinrich Bullingers Exegetica, in: The Church in a 
Changing Society, Conflict—Reconciliation or Adjustment ? CIHEC-Conference 
in Uppsala, August 17-21, 1977, 82-84. 
Fritz Büsser, Les institutions ecclesiales a Zürich au XVIe siecle, in: Les eglises et 
leurs institutions au XVIe siecle, Actes du 5e Colloque d'Histoire de la Reforme et 
du Protestantisme, rec. par Michel Peronnet, Montpellier 1977, 201-213. 
Erörtert Synode, Kirchen- und Gottesdienstordnung, Almosen und Ehegericht. 
Fritz Büsser, Heinrich Bullinger und die Zürcher Reformation, in: Neue Zürcher 
Zeitung, 10./11. Februar 1979, Nr. 34, S. 70. 
Betont Bullingers Bedeutung für die reformierte Kirche und stellt das Projekt 
"H. Bullinger and the Zürcher Reformation on Microfiche" vor. 
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Yvonne Charlier, Erasme et l'Amitie d'apres sa Correspondance, Paris 1977 (Biblio-
theque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l'Universite de Liege 219). 
Enthält u.a. die Kapitel «Erasme ä Bale» (S. 168-197) und «Erasme et la 
Reforme - Pris entre deux feux» (S. 273-313), in welchem die Abwendung des 
Erasmus von den Reformatoren dargestellt wird. 
Claus Peter Glasen, The Anabaptists in South and Central Germany, Switzerland 
and Austria, Their names, occupations, places of residence and dates of conver-
sion, 1525-1618, Ann Arbor 1978 (University Microfilms). 
Jacques Courvoisier, De la Reforme au Protestantisme, Essai d'Ecclesiologie refor-
mee, Paris 1977 (Theologie Historique 45). 
Kenneth R. Davis, Anabaptism as a charismatic movement, in: The Mennonite 
Quarterly Review 53, 1979, 219-234. 
Finds that Swiss Anabaptism was indeed charismatic, but with a conservative, 
'Tertullianist' posture, distinguishing itself from more radical groups and the more 
enthusiastic and eschatological phenomena. 
Kenneth R. Davis, Vision and Revision in Anabaptist Historiography: Perceptional 
Tensions in a Broadening Synthesis or Alien Idealization 1, in: Problems, 200-208. 
Replik auf H.-J. Goertz' "History and Theology". Historische und theologische 
Ansätze sollen in der Täuferforschung unbedingt zu einer Synthese gebracht statt 
gegeneinander abgegrenzt werden. 
Christoph Dejung, Wahrheit und Häresie, Eine Untersuchung zur Geschichtsphilo-
sophie bei Sebastian Franck, Zürcher Diss., Zürich 1979. 
Philippe Denis, La proph^tie dans les eglises de la ReTorme au XVIe siecle, in : 
Revue d'Histoire ecclesiastique 72, 1977, 289-316. 
Klaus Deppermann, Melchior Hofiman, Soziale Unruhen und apokalyptische Visio-
nen im Zeitalter der Reformation, Göttingen 1979. 
Geolfrey Rudolph Elton, England und die oberdeutsche Reform, in: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 89, 1978, 3-11. 
Legt dar, weshalb die städtische Reformation Oberdeutschlands für England 
einflußreicher war als die Fürstenreformation lutherischer Prägung. 
Heinold Fast, Wie doopte Konrad Grebel ? Overwegingen bij Meihuizens uitleg van 
de bronnen, in: Doopsgezinde Bijdragen N.R. 4, 1978, 22-31. 
Heinold Fast, Konrad Grebel, Das Testament am Kreuz, in: Radikale Reformato-
ren, 103-114. 
Katharine R. Firth, The Apocalyptic Tradition in Reformation Britain 1530-1645, 
Oxford 1979. 
Wiederholt wird auf den bedeutenden Einfluß Bullingers in dieser Frage hinge-
wiesen. 
Pierre Fraenkel, Beatus Rhenanus, Oecolampade, Theodore de Beze et quelques-unes 
de leurs sources anciennes, in: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance 41, 
1979, 63-81. 
Jerome Friedman, Sebastian Münster, the Jewish mission and Protestant antisemi-
tism, in: Archiv für Reformationsgeschichte 70, 1979, 238-259. 
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A study of ambivalence in the atti tude and work of Münster, the Basel Hebraist, 
with respect to the Jews, particularly as revealed by Münster's writings for the 
Jewish mission. 
Abraham Friesen, Martin Cellarius, In der Grauzone der Ketzerei, in: Radikale 
Reformatoren, 210-222. 
Ulrich Gabler, Huldrych Zwingiis «reformatorische Wende», in: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 89, 1978, 120-135. 
Führ t Zwingiis Abwendung von Erasmus auf sein Studium der Werke Augustins 
zurück. 
Ulrich Gabler, Das Zustandekommen des Consensus Tigurinus im Jahre 1549, in: 
Theologische Literaturzeitung 104, 1979, 321-332. 
Hansjosef Goertz, Deutsche Begriffe der Liturgie im Zeitalter der Reformation, 
Untersuchungen zum religiösen Wortschatz zwischen 1450 und 1530, Berlin 1977 
(Philologische Studien und Quellen 88). 
Hans-Jürgen Goertz, History and Theology: A Major Problem of Anabaptist Re-
search Today, in: Problems, 177-188. 
Trit t dafür ein, daß die Täuferforschung vermehrt mit rein historischen und 
sozialwissenschaftlichen Methoden betrieben werden soll, und fordert die theologisch 
orientierten Forscher auf, die auf solchen Methoden basierenden Ergebnisse ernst 
zu nehmen. 
Caspar von Greyerz, The late City-Reformation in Germany, The case of Colmar, 
1522-1628, Wiesbaden 1979 (Veröffentlichungen des Insti tuts für Europäische 
Geschichte Mainz 98). 
Max Grütter, Nikiaus Manuel als Maler, in: Leben und Glauben 53, 1978, 26f. 
Martin Haas, Michael Sattler, Auf dem Weg in die täuferische Absonderung, in: 
Radikale Reformatoren, 115-124. 
Berndt Hamm, Laientheologie zwischen Luther und Zwingli: Das reformatorische 
Anliegen des Konstanzer Stadtschreibers Jörg Vögeli aufgrund seiner Schriften 
von 1523/24, in: Kontinuität und Umbruch, 222-295. 
«Vögelis Theologie hat damit ihre Bedeutung als vermittelnde Theologie, und 
zwar in zweifacher Hinsicht: Sie vermittelt auf erstaunlich selbständige Weise 
zwischen den so verschiedenen Ansätzen der Theologie Luthers und Zwingiis; und 
sie wird dadurch instand gesetzt, zwischen einem sehr tiefgehenden reformatori-
schen Denken mit seinen eigenen Impulsen und dem städtischen Bewußtsein in 
Konstanz zu vermitteln» (S. 295). 
Manfred Hannemann, The Diffusion of the Reformation in South-Western Ger-
many, 1518-1534, Chicago 1975. 
Rene Hauswirth, Zum Verhältnis von Vermögen und politischer Macht in Zürich um 
die Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Archiv für Reformationsgeschichte 70, 1979, 
201-224. 
Kommt zum Schluß, daß eine minimale Hablichkeit zwar Voraussetzung für den 
Zugang zur politischen Macht war, einem Spitzenvermögen aber nicht a priori 
politisches Gewicht zugemessen wurde. In den Räten hielten sich Reiche und 
weniger Wohlhabende die Balance. 
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Frank Hieronymus, Sebastian Brants «Sebastians-Ode», illustriert von Albrecht 
Dürer, in: Gutenberg-Jahrbuch 1977, 271-308. 
Setzt sich kritisch auseinander mit der Publikation des Druckes durch die Autoren 
Wackernagel, Landolt und Sack in der Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter-
tumskunde 1975, S. 7-50. 
Hans-Oeorg Hof acher, «Vom alten und nüen Gott, Glauben und Ler», Untersu-
chungen zum Geschichtsverständnis und Epochenbewußtsein einer anonymen 
reformatorischen Flugschrift, in: Kontinuität und Umbruch, 145-177. 
Nach detaillierter Analyse des Geschichtsverständnisses der 1521 in Basel ge-
druckten Flugschrift stellt Hofacker als deren Autor den Basler Ulrich Hugwald zur 
Diskussion. 
Walter Hugelshofer, Überlegungen zu Nikiaus Manuel, in: Manuel-Katalog, 51-66. 
Max Huggler, Nikiaus Manuel und die Reformatoren, in: Manuel-Katalog, 100-113. 
Ulrich Im Hof, Die reformierten Hohen Schulen und ihre schweizerischen Stadt-
staaten, in: Stadt und Universität im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, 
13. Arbeitstagung in Tübingen, 8.-10.November 1974, hg. von Erich Maschhe und 
Jürgen Sydow, Sigmaringen 1977 (Stadt in der Geschichte, Veröffentlichungen des 
Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung 3), S. 53-70. 
Ulrich Im Hof, Die Gründung der Hohen Schule zu Bern 1528, in: Berner Zeitschrift 
für Geschichte und Heimatkunde 40, 1978, 249-259. 
Ulrich Im Hof, Nikiaus Manuel als Politiker und Förderer der Reformation, 1523-
1530, in: Manuel-Katalog, 92-99. 
Elfriede Jacobs, Die Sakramentslehre Wilhelm Farels, Zürich 1978 (Zürcher Beiträge 
zur Reformationsgeschichte 10). 
Differenziert die bisher geltenden Ansichten über Farels theologische Abhängig-
keit von Zwingli und Calvin und rückt ihn in die Nähe der vermittelnden Unions-
theologen Bucer und Capito. 
Paul Jacobs, Die reformierten Kirchen Deutschlands, Geschichte und Gegenwart, 
in: Die reformierten Kirchen, S. 118-149. 
«Reformiert» ist hier im engen Sinne verstanden, also unter Ausschließung der 
lutherischen Kirche. 
Ernst von Känel, Peter Kunz, Kilchherr von Erlenbach, Ein bernischer Reformator, 
in: Verena Stähli-Lüthi, Die Kirche von Erlenbach i.S., Ihre Geschichte und ihre 
Wandmalereien, Bern 1979 (Archiv des Historischen Vereins des Kantons Bern 
63), S. 31-62. 
Walter Klaassen, Michael Gaismair, Revolutionary and Reformer, Leiden 1978 
(Studies in Medieval and Reformation Thought 23). 
William Klassen, History and Theology: Some Refleotions on the Present Status of 
Anabaptist Studies, in: Problems, 197-200. 
Replik auf H. J . Goertz' "History and Theology" aus der Sicht des theologisch 
engagierten Forschers. 
Ernst Koch, Ulrich Zwingli (1484-1531), in: Theologisches Lexikon, hg. von Hans-
Heinrich Jenssen und Herbert Trebs, Berlin 1978, S. 430f. 
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Ulrich Michael Kremer, Die Reformation als Problem der amerikanischen Historio-
graphie, Wiesbaden 1978 (Veröfientlichungen des Instituts für europäische Ge-
schichte Mainz 92). 
Weitgespannter Überblick über die amerikanische Reformationshistoriographie 
von deren Voraussetzungen im Puritanismus bis zu den heutigen Forschungen 
katholischer, reformierter und lutherischer Richtung. 
Hans Rudolf Lavater, Johannes Goeppel, Prädikant zu Rohrbach 1527-1545 und zu 
Zofingen 1545-1548, in: Jahrbuch des Oberaargaus 21, 1978, 149-176. 
John H. Leith, An Introduction to the Reformed Tradition, A Way of Being the 
Christian Community, Atlanta 1977, Second Printing 1978. 
Gibt einen Überblick über die Geschichte der reformierten Kirchen und behandelt 
kapitelweise Ethik, Theologie, Politik, Liturgie und kulturelles Leben unter dem 
Aspekt der reformierten Tradition. 
Carter Lindberg, Fides et intellectus ex auditu, A Response to Hans-Jürgen Goertz 
on "History and Theology", in: Problems, 189-192. 
Sieht das Problem der Geschichtsschreibung nicht in dem von Goertz angespro-
chenen Gegensatz von historischer oder theologischer Auffassung, sondern eher im 
mangelnden Verständnis und Einfühlungsvermögen gegenüber den Vorgängen der 
Vergangenheit. 
Oottfried W. Locher, Anfragen der Reformation an die Gegenwart, in: Reformatio 27, 
1978, 363-374. 
Oottfried W. Locher, Die Deutsche Reformation aus Schweizer Sicht, in: Zeitschrift 
für Kirchengeschichte 89, 1978, 31-35. 
Knappe Zusammenfassung der grundsätzlichen Unterschiede zwischen Luthers 
und Zwingiis Reformationsverständnis und der daraus resultierenden Konsequen-
zen. 
Oottfried W. Locher, Die Zwingüsche Reformation im Rahmen der europäischen 
Kirchengeschichte, Göttingen 1979. 
Oottfried W. Locher, «The most godly man Zuinglius», Neuentdeckte Einflüsse 
Zwingiis in England, in: Neue Zürcher Zeitung, 16./17. Februar 1980, Nr. 39, 
S. 69f. 
Stellt sechs englische Übersetzungen von Zwinglischriften in Drucken des 
16. Jahrhunderts aus der Folger Shakespeare Library in Washington vor. 
Heinrich Lutz, Reformation und Gegenreformation, München/Wien 1979 (Olden-
bourg - Grundriß der Geschichte 10). 
Zusammenfassender Überblick mit guter Bibliographie. 
Robert Hermann Lutz, Wer war der gemeine Mann ? Der dritte Stand in der Krise des 
Spätmittelalters, München/Wien 1979. 
Tadataka Maruyama, The Ecclesiology of Theodor Beza, The Reform of the True 
Church, Genf 1978 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 166). 
Heinz Matile, Zum Thema «Nikiaus Manuel und die Glasmalerei», in: Manuel-
Katalog, 67-74. 
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Karel Menhart, Anfänge der Reformation in Vorarlberg, Um die Rolle von Mark 
Sittich von Hohenems, in: Montfbrt, Vierteljahresschrift für Geschichte und 
Gegenwart Vorarlbergs 30, 1978, 79-87. 
Helmut Meyer, Vierhundertfünfzig Jahre Kappeier Milchsuppe, in: Neue Zürcher 
Zeitung, 16./17. Juni 1979, Nr. 137, S. 49. 
Hans A.Michel und Anton Buchli, 450 Jahre Stadtbibliothek Bern, in : Berner 
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 40, 1978, 263-267. 
Christoph Möhl, Die Herren von Liechtenstein und die Wiedertäufer in Mähren, in: 
Jahrbuch des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 77, Vaduz 
1977, 119-171. 
Richard A. Muller, "Duplex cognitio Dei" in the theology of early Reformed ortho-
doxy, in: Sixteenth Century Journal X/2, 1979, 51-62. 
Studies this epistemological theme in several authors following Calvin, including 
Daneau, Polanus and DuMoulin the eider, showing its continuing interest for Refor-
med scholasticism. 
John 8. Oyer, Goertz's "History and Theology", a Response, in: Problems, 192-197. 
Täuferforschung soll aus möglichst vielen, verschiedenen Blickwinkeln heraus 
betrieben werden können. Dabei sollen nicht gewisse Richtungen bevorzugt werden. 
Werner O. Packull, A Response to "History and Theology: A Major Problem of 
Anabaptist Research Today", in: Problems, 208-211. 
Würdigt die Mahnung von Goertz, sieht aber als Grund für die zunehmende 
Diskussion innerhalb der Täuferforschung nicht in erster Linie den Gegensatz von 
theologischer und historischer Methode. 
Werner 0. Packull, Some refiections on the state of Anabaptist history, the demise of 
a normative vision, in: Studies in Religion / Sciences Religieuses 8,1979, 313-323. 
The Status quaestionis in current research into typology and origins of Anabap-
tism, emphasizing the shift to social history and away from the theological emphases 
of confessional historians, as of primary importance. 
Hans Conrad Peyer, Verfassungsgeschichte der alten Schweiz, Zürich 1978. 
George R. Potter, Zwingli and the book of Psalms, in: Sixteenth Century Journal 
X/2, 1979, 43-50. 
Brief overview of Zwingli's work on the Psalter in Z X I I I . 
William Rader, The Church and Racial Hostility, A History of Interpretation of 
Ephesians 2,11-22, Tübingen 1978 (Beiträge zur Geschichte der biblischen Exe-
gese 20). 
Kapitel 4 ist der Reformationszeit gewidmet (S. 65-96).U.a. kommen die Inter-
pretationen der Epheserstelle von Zwingli, Megander, Bullinger, Gwalther, Bucer, 
Calvin, Musculus zur Sprache. 
Der Reformation verpflichtet, Gestalten und Gestalter in Stadt und Landschaft 
Basel aus fünf Jahrhunderten, hg. vom Kirchenrat der Evangehsch-reformierten 
Kirche Basel-Stadt, Basel 1979. 
Enthält 36 Kurzbiographien führender Persönlichkeiten der reformierten Kirche 
Basels von Jakob Meyer (1473-1541) bis Rudolf Vollenweider (1898-1963). 
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Berner Reformations-Gedenkjahr, Wofür stehen wir ein ?, Ansprachen bei den Fei-
ern am 25. Januar 1978 in Bern und am 7. Februar 1978 in St-Imier, hg. vom 
Synodalrat der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Bern, Bern 
1978. 
Das Marburger Religionsgespräch 1529-1979, Ausstellung im Hessischen Staats-
archiv Marburg vom 5. Juni bis 13. Jul i 1979, Katalog bearbeitet von Fritz Wolff, 
Marburg 1979. 
Alois Rey, Dekan Balthasar Trachsel von Arth und die Früh-Reformation in 
Schwyz 1520-1524, in : Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons 
Schwyz 71, 1979, 221-256. 
Hans-Christoph Rublack, Politische Situation und reformatorische Politik in der 
Frühphase der Reformation in Konstanz, in: Kontinuität und Umbruch, 
316-334. 
Hartmut Rudolph, Theophrast von Hohenheim (Paracelsus), Arzt und Apostel der 
neuen Kreatur, in: Radikale Reformatoren, 231-242. 
Ernst Gerhard Rusch, Zur Erinnerung an die erste evangelische Synode im Thurgau 
gehalten zu Frauenfeld am 13. Christmonat anno 1529, in: Die evangelische 
Kirche im Thurgau 1529-1979, hg. vom Evangelischen Kirchenrat des Kantons 
Thurgau, o.O. [1979], S. 7-21. 
Jean Runzo, Communal discipline in the early Anabaptist communities of Switzer-
land, South and central Germany, Austria and Moravia, 1525-1550, Dissertation, 
University of Michigan, 1978, Abstract in: The Mennonite Quarterly Review 53, 
1979, 78-79. 
Of the groups studies, the author finds tha t the Swiss Brethren adhered most 
closely to the biblical model and made discipline an essential sign of the church. 
K. Martin Sauer, Dionysius Melander d.Ä. (ca. 1486-1561), Leben und Briefe, in: 
Jahrbuch der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung 29, Darmstadt 
1977, 1-36. 
Bringt im Quellenanhang den Vollabdruck mehrerer Melander-Briefe, darunter 
sechs Stücke aus seinem Briefwechsel mit Heinrich Bullinger. 
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